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ОАО «РЖД» принимает системные меры по формированию доступ-ной среды для маломобильных 
групп населения на объектах вокзальной 
инфраструктуры, в поездах дальнего сле-
дования, скорых и скоростных поездах .
В 2015 году запланировано завершение 
работ по адаптации Киевского вокзала Мо-
сквы, а также вокзалов на станциях Липецк, 
Спасск-Дальний, Княжпогост и Уфа .
По итогам работы холдинга за 9 месяцев 
текущего года услугами помощи и сопрово-
ждения на территории вокзалов воспользова-
лись почти 48 тыс . человек, что в 5 раз больше, 
чем в 2014 году . Специализированными купе 
поездов дальнего следования АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО «РЖД») перевезено 
свыше 14 тыс . пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями .
Инвестиционной программой компа-
нии в 2016–2018 годах предусмотрено 
приобретение 60 штабных вагонов 
и оборудование 121 вагона местами для 
проезда маломобильных пассажиров .
В настоящее время в парке подвиж-
ного состава АО «ФПК» имеется 511 
вагонов, оборудованных купе для прое-
зда инвалидов-колясочников .
Необходимо отметить, что внутрен-
нее пространство всех скоростных и вы-
сокоскоростных поездов ОАО «РЖД» 
(«Сапсанов», «Ласточек», «Стрижей», 
«Аллегро») организовано с учетом всех 
возможных потребностей пассажиров .
(По сообщению 
Пресс-службы ОАО «РЖД»
http://press.rzd.ru/news/public/ru) •
ХОЛДИНГ «РЖД» ПОВЫШАЕТ ДОСТУПНОСТЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS INFORMATION
Russian Railways are undertaking sys tem measures  to  create  an accessible environment for people 
with limited mobility at stations and on 
long-distance, express and high-speed trains 
etc .
Work to adapt Kiev railway station in 
Moscow and the stations Lipetsk, Spassk-
Dalny, Knyazhpogost and Ufa is scheduled 
to be completed in 2015 .
During 9 months of 2015 up to the end 
of September, nearly 48,000 people used the 
RZD Holding’s assistance and support 
services at the Company’s stations, by 5 
times more than in 2014 . More than 14,000 
passengers with disabilities travelled in 
specialized compartments on long-distance 
trains operated by the Federal Passenger 
Company, a subsidiary of Russian Railways .
The Company’s investment program for 
2016–2018 provides for the purchase of 60 staff 
carriages and the equipping of 121 car seats for 
passengers with limited mobility .
The Federal Passenger Company’s rolling 
stock currently includes 511 carriages fitted with 
compartments capable of handling wheelchairs .
All the express and high-speed trains 
operated by Russian Railways (the Sapsan, 
Lastochka, Strizh and Allegro trains) take into 
account all possible passengers needs .
(Based on press-releases of Press service 
of JSC Russian Railways
http://eng.rzd.ru/newse/public/en) •
RZD HOLDING INCREASES ACCESSIBILITY OF RAIL TRANSPORT 
TO PASSENGERS WITH DISABILITIES
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